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Teksti: Ossi Salin, 
yliopettaja, Laurea-
ammattikorkeakoulu
Kuva: Minna Hägg
Pysäköintialueelle, aivan Kaup-
pakeskus Entresseä vastapäätä,
on ilmestynyt pelikenttä. Auto-
jen sijasta alueella liikkuu peli-
paitoihin pukeutuneita ihmi-
siä, jalkapallon perässä innok-
kaina kiirehtiviä  ihmisiä. Kalk-
kiviivoitus rajaa pelialueet ja
kamppailevat joukkueet yrittä-
vät ujuttaa palloa toistensa
maaleihin. Muistuttaa jotenkin
jalkapalloa, mutta tässä pelissä
juokseminen on kielletty. Ky-
seessä on kävelyfudisottelu,
missä olennaista on saada suu-
rella askelmäärällä monta
maalia. Yleisölle on alueella
myös tarjoilua, muutamat ovat
istahtaneet katsomoksi paikal-
le tuotuihin tuoleihin. Monet
pysähtyvät seuraamaan eloisaa
ja värikästä tapahtumaa peli-
kentäksi muuttuneen parkki-
paikan liepeille. Kysymyksessä
on CityConin, espoolaisten jär-
jestöjen, kaupungin ja Välittä-
vät Valittavat Verkostot -hank-
keen yhteisponnistus elävöit-
tää kaupunkikulttuuria Espoon
keskuksen ytimessä.  Kävelyfu-
dis liittyy myös toiseen sa-
manaikaiseen tapahtumaan
Entressen sisätiloissa. Kaksiviik-
koinen Asukastalo Tuunaamo
on tarjonnut kaikkina päivinä
monipuolista ohjelmaa asuk-
kaille. Samalla on kartoitettu
asukkaiden tarpeita ja toiveita
ensi vuonna käynnistyvän asu-
kastalon toiminnoiksi. 
Espoontorin ulkoparkkialue
sijaitsee keskeisellä paikalla ja
luo siten otolliset puitteet Es-
poon keskuksen asukkaiden
"takapihaksi". Kauppakeskus-
johtaja Salla Suonperän mu-
kaan CityConin hallinnoimaa
pysäköintialuetta on mahdolli-
suus käyttää torialueena mo-
nentyyppisiin yhteisöllisiin ta-
pahtumiin, joilla ei ole kaupal-
lista tavoitetta. Yksi tällainen
on maanantai-iltaisin toteutet-
tava kaikille avoin ohjattu ryh-
mäliikuntatunti, josta vastaa-
vat Fitness24Sevenin Personal
Trainerit yhdessä kauppakes-
kus Espoontorin kanssa.
Mutta takaisin kävelyfudik-
seen. Tapahtuman promootto-
riksi ryhtynyt Espoon Mielen-
terveysyhdistyksen Emyn toi-
minnanjohtaja Kaj Järvisalo pi-
ti tapahtumaa onnistuneena.
Päivä oli aurinkoinen, mutta
sen verran tuulinen, että pai-
kalle organisoidut telttaraken-
nelmat piti laittaa syrjään. Pai-
kalle saapuneet ihmiset antoi-
vat Järvisalolle hyvää palautet-
ta ja toivoivat tapahtuman
uusimista. Emy on profiloitu-
nut aiemminkin erilaisten lii-
kunta- ja kulttuuritapahtu-
mien järjestäjänä Espoossa. Yh-
teistyötä CityConin kanssa Jär-
visalo kuvasi sujuvaksi ja sau-
mattomaksi. Espoon keskuksen
projektijohtaja Mikko Kivinen
totesi, että tämä on ollut haus-
ka tapahtuma, joka on kerän-
nyt kivalla tavalla Espoon kes-
kuksen toimijoita yhteen ja
luonut positiivista energiaa
alueelle. Pelin päätyttyä Kivi-
nen oli sitä mieltä, että juuri oi-
kea joukkue voitti. Joukkueita
oli kaikkiaan kuusi: Kauppakes-
kus Espoontori, Espoon kau-
punki, Espoon Kipinä, Asukas-
talo Kylämaja, Espoon Järjestö-
jen yhteisö EJY sekä asukkaista
muodostettu pop up joukkue
Ressun Hengarit, joka vei sel-
keän voiton loistavalla peliot-
teellaan. Kisastudion kom-
menttien myötä riemukas voit-
tajajoukkue palkittiin K-kau-
pan lahjakorteilla. 
Välittävät Valittavat Verkos-
tot on Laurea-ammattikorkea-
koulun tutkimushanke, jota ra-
hoittaa Ympäristöministeriön
asuinalueiden kehittämisohjel-
ma (2013–2015). Lisätietoja
www.laurea.fi/vvv ja Facebook
nimellä Välittävät Valittavat
Verkostot-hanke. Tavataan Es-
poo-päivässä 29.8.2015 Espoon
keskuksessa. 
Fitness24Seven ja kauppa-
keskus Espoontori järjestivät
ensimmäisen ilmaisen ryhmälii-
kuntatunnin maanantaina
11.5. klo 17–18.
Tapahtumaehdotuksia voi
lähettää Espoontorin kauppa-
keskustoimistoon salla.suo-
npera@citycon.com.               ■
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